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外1,267 人。（表 3 ）診察できなかった患者276 人，（内訳





年度の来院総数10 609 人一次患者数8 238 人二次患 センター内医師配置の状況
者数2,1 人(1,74 人），三次患者数250 人（210 人）。（ ） 当院の役目は救命救急センター及び徳島市二次輪番制
内は入院患者数。来院患者を来院時間帯に分けると，日 病院（火，木，土，隔週の日曜日）であるが，曜日に関
勤帝4,813 人，準夜帯4,8 人，深夜帯1,308 人。（表 2 ) 係なく救急患者は来院する。平日夜間，土曜日，日曜日，
表 1 年度別救急患者数
S56 S60 Hl HS H7 HS H9 
l次 3,167 3,980 5,457 6,301 8,569 8,431 8,238 
2 次
99 1,216 1,60 1,936 2,120 2,173 2,121 
(735) (1,07) (1,349) (1,64) (1,738) (1,841) (1, 744) 
3 次
24 21 189 29 246 242 250 
(216) (203) (176) (212) (204) (205) (210) 
計
4,390 5,417 7,246 8,46 10,935 10,846 10,609 




日勤帯 I 4,813 
準夜帯 4,8 10,69 
深夜帯｜ 1,308 
祝祭日は最小限救急用として医師 2 名，病棟用として医











S58 S60 Hl HS H7 HS H9 
転送 26 17 15 17 3 42 36 
空床無 46 58 52 91 90 165 146 
処置中 123 57 3 86 57 74 94 






救急患者観察室として個室 3, 2床室 1, 4床室 1。
集中治療部として ICU 4 CCU 1 HCU 3。全病床数









平成10 年 8 月1 日現在の医師数について申し述べる。
正職員56 人（歯科医師 1人を含む），非常勤嘱託医13 人，
臨床研修医4 人，パート医師として定期 7 人，不定期 9
人。この内常勤体制の医師免許数72 で日常診療及び救命
救急センター業務をこなしている。正職員としての医師
5 人中50 歳以上が17 人， 45 歳から49 歳が13 人， 40 歳から
403 











表 5 医師年齢構成（HlO. 8. 1) 
60 歳以上 6 
5 ～59 6 
50 ～54 5 
5 
45 ～49 13 72 
40 ～4 1 (74) 
39 歳以下 14 
非常勤嘱託医 13 (15) 
研修医 4 (20) 
）内は定数
